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DIARl6
MINISTERIO DE LA GUERRA
. .
-.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUJJmrettn1d
-
y fines consiguientes. Dif)S guarde I!l. V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1923.
.ALc.ll.á-ZU4:0lU.
S~llor CapitAn general de Canarias.
Safior Interventor civil de Guenra y Marina. y del Pro-
tecwr!1do en Marr~
• BAJAf3
Excmo. Sr,: Se¡t'ln pa.rt1ctpa a e8te Ministerio d
CapItá.n general de la sexta regl6n, falled6 el dIe. G
del QO'lTienoo~ en San Sebastiá.n, el GeneI1al de brl·
gada, en. situlI.C16n de segunde" :t"6ierva, D. An4>nio Mar-
t1n-GonztJez y Ortiz.
De real orden lo dig.> a V. E. pa.ra su 09nocimien4>
y de.más efec~. Dios guardlt a V. E • .J.kCUo¡¡ atlos.
Madrid 9 de enero de 1923.
~ZUtolU.
Sef!¡or' Prealdente del Con.eejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Setiores Gapdtán general de ka. séptima región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protect.orado
en Marruecoo.
DESTINOS
ExOO1O. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien
nom.brar ayudante de campo del Intendente de divisi6n
D. Frt!llIlcil1-CO Cayuela y Termens, Inben.dente mll1tar
de esa reg:l6n, al eomandante de Intendenci .. D. Rafa.el
Cord6n Santam!lil1a, deainado actua:J.mente en la Jefll.-
tura Adm.tnimatlv/l. de Ponte'vedra.
De retl.1 orden lo digo a V. E. para su conociro1e-ntD
y flllel8 cons1¡-uie.tite!l8. D1f.Irs guarde a V. E. muchoe atios.
:Madrid 9 de enero de 1923.
~~z.ua:0a4
/3oelEl.or Capltf.n~ de 1& oo~:vs, re¡l6n.
Se&r Interv6ntor civ11 de Gue:nra. y Muina. y del Pro.
tector&do en Ma.rru~
-
Exarno. Sr.: :mI Re1 (Cl;. D. g.) ha. 'tenido a bien
nombrM' ayudante de 'C1!\.1n'PO del General de brlgada
D. P'ranm8CO NeHa y Ciria, sekundo jefe del Gobier-
no M11itl!l.lr de Tenerl:te, al romandante de Intante.¡'ita
D. GabI'fi.e:J¡ L6pe21 P'resrJ«la, oon destino actualmente
en el bata/Mn de Ca.zadol'e9 Gomera-Hierro nt1m. 23.
De real orden lo digr.¡ a V. E, para su conocimiento
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCrrO
Ci1'C'll1ar. Excmo. ~r.: En vista de la instanc~a
cursada por el Capitán general de la cuarla reglón
en 19 del anterior, promovida. por Rosalma Portol"s
Glner, EOllcltando la repatriación de bU e.."POSO Miguel
Agullar Lamiel, sakiado del batal16n expedícionnl'Í!l jel
reginUento de la. Albuera nt1m. 26, por -pertenecer /tI re~lll­
plazo de 1919; teniendo en cuenta que dicho individuo,
eZ«lptuado da! oorviciD en filas., fuá declaradD soldado
en las revisIones del afio 1920, incorporándose a filas'
\con el mismo y resuelto por real orden de 28 de DI)-
'v1embre ültlmo (D. O. nüm. 267), que 1($ individuos
que ingresan en filas, aunque sean de reemplazos an-
teriores. deben seguir las vicisitudes de aq~ (:I)n que
se inoorpora.n, el Re;y (q. D. g.) ha tenido a bien de~­
estimar le. petici6n de la Interesada, debiéndose dar ::l
esta di<lposki6n carácter ge;nera1. Es asimismo la vo-
luntad de S. M. que los Capitanea generales dejen sin
'Curso 18s instancias que en 10 sucesivo se presenten
fundamentadas en casos de excepción p concesi6n dIO
'Prórroga de incorporaci6n.
De real orden lo digo s. V. E. para su conocimiento
y d<'mM efectos- Dioa guarde a V. E. muchos at1,y;.
Mll.drid 9 de enero~de 1923.
Se&:xr...
RECOMPENSAS
Circular. E:xcmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Alto COmisario de ~tl.a en MlU'T'l.l.ec08, el, Hey (que
Dios ~arde) ha tenido a bien conceder ~ J:811 elase¡ e
individuos de tropa que flguran en la sigulentp relRclón,
que da prLn'Cipio con el sargento Francisco Gareta Se-
quera y termIna con el soldado Leanclro IASpc;¡; G6mez,
la Medalla 00 StJrrimientoe por la, Patria, con la peno
sión mensual que ti. cada uno se sertala, por haher
sldo heridos por el enemigo durante hechOll da armas
habidos en los terI'1roriOfl de nuestra Zona de Protec-
torado en Afrlce., y serIes de aplicación el nrtfcuJo
Ilegundo de loa adicionales de la. ley de 7 de julio de
1021 (D. O. n,11m. 151), y 108 50 Y 52 del vigente l'egllL-
mento de reCompensas en tiempo de guerra.
De real orden 10 digo a V. E. para su eonocimlentt>
y demás efectoB. Dios guarde :1 V. E. muchos atica.
Madrid 9 de e'l1ero de 1923.
Senor...
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NOMBRES
Hospltdlt!«- Pensión wenS1W qlll! se l/!! concede
Cuerpos Qas/!! des
-
caus.tdas Pesetas
Keil. Inf.- Rey, 1 •••••.••• 5arg nto .,. Francsco Garda <;, que'a •••• .......... 58 17,50. Vitalicia.
I:lem Alava, 5ó .••••••.•• Olro .. .. Oerardo Núñez Miranda •.••••••••• .. 61 17,50. Idem.
Idem Anjaluda, :'>2 .•••••. Cabo (hoy
sargento), 'gnacio Ci leros Bueno. ••..••• . .•• 260 12,50. Idem.
Regulares MeJilla .••.•• . , 11m (I-lem) Lui· Rodrí uez Cuaa illern...... . ..•. 104 12,50. Idern.
R.:g. lnf.'· Ge' ona ••••.... ;0 dado... fr ncisco Se.ura Calatcyud oo ...... oo 40 12,50. Cin,co años.
Idérn •••••.•.• , •••••.••• Otro ...... ¡Lea dru LÓ¡.Jt:z Oó.mez ......... oo ••• 22 12,50. Idém.
MaJrid 9 dé enero de l-J23.- 'l.lc.dá Zamora.
RESIDENCIA
E:xémo. Sr: Accedirnoo 8 lo solicitado por el Geno-
ral de dlvio:6n D. Hicardo Burguete y L8nu., el Rey
(q. D. g.) se ha. stTvido Butuizar:e pa.ra que fije :·;u
resid€-llCla en esta Q:.rte, cn concepto ele di~ponible.
De real orden 10 digo a V. E. lala su con(:'Cimifll!D
r <:emás Fl"cdt.s. Dio,:; g.,nrde 't V. E. ffiuclI"5 afio:;.
lIadrid 9 de encro t:e 1\123.
E8tlUlo qw..e se cita.
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Suman .....•••. t ••
COMANDANCIA o~~eAAL De ceUTA,
Vic',;o ('astro r s~ ••••..•••.•••••.•••••..
Primer GrUI'o I'e H..~pft.lt.'. .• •.•• • ..
S' llnd ' U. uro "e Hospitales .
r 1.ferm TIa "e Na
'
1(.r .•.•. , ••.•••...•. '
Se \i i ~ dt' pi ,a de Melllla. .. ... : ......
1-'la7a de Ahuce rl1as .'............... •
P aza de Chafarinas ••••••••••. , •• , , .• , .
ViC"arío C;lstfen'~ •• Il" .... , ••••••••• t, .....
P ¡mc' Uruv" dc H ~p;t .¡C!!........ .oo •
. egu"d.. I HUpO 'e H.,apita'es•••. " .••.•.
Ho.p"~ n í1lar de 1 el! án .•. ,......... 1
Pla,a dé! Peñón de Véh:z de la Gomera .. t
-
NegocIado de asuntos de Marruecos
D~'1'INOI$
Scf!'lr Inl('rvcntor civil de Guerra y Mnrlna. y dcl PI'!)-
tccterlldo en Marru0CQ6.
3cfl.or CapltÍln genelTl.l <le la primera regl6n.
Ex('mo. Sr.: C'Anfcrmc (,on 10 propuesto rOl" el ('o-
munda,nte y;enerul (le Mdl1:a en 2U Ci~ dl"lt':"bl'C Ul-
timo, ('1 Bey (q. D. g.) hn tenido a bll'n CiIS¡.tll1l'l· quc
,,1 ('¡¡be F!1bl'ldano POlez .Es!J C/l.', cause ba Il. ('n el (JI'U-
¡JO de Flwrz"s Heglval'CS lncltgr'na~ de ,\leJl la nam. ~,
,v alta en el regimiento elc lnfanter'!a Almal1S:l llt1m. lH,
('¡lC'I'PO de su procedencIa.
De 1'('111 orden 10 dIgo a V. E. rara su conN:imirntl1
:v c!emás C'feekR. Dios gl'arce a. V. .t:. n uci¡cs afjO'l.
MadrId 9 de enero de lU23.
Renol' Alto Comisario ce Espafl.a- en Marruecos.
HMph.l militar de Lar che. • •..••••.•• " 1 » 1
Ho .,..nlal milÍlar de A CáZllI quhlr, ., •••• , . » " 1 1
Hvsp,tal mili.ar de ArcUa ,. • • 1 I
:-:('i'\ores Capité.n general de la cu"lrta rcglón, Coman·
dante general de Mc~ll1a e lntelventol' e¡vil ',In Guerra
"f Marina y del Protectorado en Marruec<\!!.
Suman , ...•. ~ ... , # , " 1, '1 3
~--
TOTAl OI!N!~AL............ '} O {I i1
--
PLÁNTILI;,AS
(1) Delltl1'lpel\ará funcione. de Teniente Vicarlo.
Madrld'9 ele enero de 1923.-Alca1á·Zamtm.
Clrculllr. Ezrmo. Sr,: El Rey (q. D. g,) se ha. ser·
\'\elo disponer que el prl'8Onal del Cuerpo del Clero ClIS-
II ('nro;e que flgul'll. en la plnnti Ila de la Adl11lnletrncl6n
1', :;11l1lJ.1 de 1)1 &ccl6n dóclmotl"l'Cf'rn (lelpre.<lupuesto vI.
1"':1t!', ""t'ln rr'"' orc1(,Tl ('lrr\lll\.r d" 2f1 ele julio tllUmo
(C. L. ndm. 180), le distrIbuya por 1l'lazn<:, d('Pl~lldt~n·
'1, ~ Y SlJI'VIf'\();;, on la I'Ol'llllL 1¡11l1 Ut:tullll. el e~lll.d() qUlC
:l.• Mntlnu,nci6n 80 Inserta..
De real orden lo. dIgo Il. V. E. para. Su conoclmlt'nt¡:)
\' l~al1lás !'rectos. Dl()~ 1!1l!H'dc ti. \'. J;:. mnchos nlios.
Madrid 9 de enero de 1923.
SeCCIón de Inrantll1a
DESTINOS
CirmJJlt.r. Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) se hal 8('r·
vldo dlll'poner que los suboflclalE'e y sarg('ntos de In·
fanterla que figura.n en 1& .l¡u.tente re1e'Of6n, !:¡ue
IH'inciple. con D. Manuel Qjrbi L6pez y termina. con
Jua.n BU'iria. Rogel , paeen a eel'vir 1'08 destin.pe q.ue .10
la. mIsma. se expresan, cuyas cIasee destinadas a. Ido
Penlnsula en laa concliciot\leS oofialadat por la real
orden de 28 de dic1emb.re 1Uti1llO (D.. O. n11rn. 291)
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Ulanifiesta.n de~ de contlnu:e.r en Afric~ hasta (I')n-
seguir vacantes ro~lcttadas: Es asimismo l!,- .'·olu~[a:l
de S. M. surtan estos destmos efectoS admlnlstratlvos
desde 10 del actual.
De real ol'den lo digo a V. E. para su conC"Cimil'nt<1
y demás efcctOl5. Dios p;lIur;le a V. E. 'lnUC:1OS añO':;.
Madrid B de en,ro de 1923.
De real orden 10 rllgo a V. E. para su co.nocimiento
v dt'mfl.s efectos. Dios gil arde a V, E. muehos eJlos.
'Madl id 8 de enero de lna.
A LCALA-lAMOlU.
Señor Presidente del Consejo Sllpr~mo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán gener!!l de la tf.'II'cera regi6n.
...~... -
-
ALCj,Lj,-Z.lMOlU.
Sen'r Presidente del ('..on~ejo Supr-rmo de Guerra' y
Marina.
Sclkr Capitán genel'al de la s('gunda región.
Exc.mo Sr.: C~)nflJnJ1(' Mil lo sáidtado pcr el 3.')'-
~,'ntAl (~e JnfrnLC'rfa. ron destinn en pI H'gimi<'uto .jat'"
110mc)''(1 í~, r(T~rido 11 In lc)" d(' ::9 tll' jlln:o de l~~q
(C. L. núm 1m,), J(sé 'I'om:n; Palldt·lla, 1'1 HlY (q·.l<'
Pk", gllll ¡'<I<'). dI' I1C!"C!X'() ex n ln I ~1 f(mnnde· pe,!" 'fe
C..nsrjo BI'Jll'l'nK' ('n 21 del n~c~ pl'óx:mo PUl<3l'O,. '.0:) 11l~
SC'!'\ i<'tl ('(1]lCC'c!N'C 1í(I'I1('ia pUI'a cOlltlllcr lJlatr'¡mo:lio
Cy.ln e:cfin Mm'ín O:i'l"é Pedro.
I)<.' ¡'('al ol'('~n lo 11j~p n v. E. pnra su OO110~ Imil" t')
l' <lr'm:\.~ ('rettns. Din¡¡ p:'llrdc a Y. E, mllelles un s.
Madrid 8 de en.ro de 1923,
ALCj,U-ZAMOlU.
8('fkl' Presidente del Coli&ejO Supr',mo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán g('neral de la cuart-n re¡ICn.
Excmo. Sr.: Col1fcrme ('on 1" '>Olicitaco por el sar'-
gf'nJo de lnf3nlería, con destino pn el Grul:JO c1(' FUé~-­
Z,\;; R, guIares Indígenas de Tctuán nÜm 1. acogido .:
h:\ ley de 29 de jllnio de 1918 (C. L. núm. 169), Crbttj·
ba" ('abl era Díaz, el Hey (q. D. g.). de acuerdo v_'n
10 infor!TIlldo pcr (Fe C01S(jo Suplemo en 21 del r:<>~
pr6ximo p¡¡.sa"o. se ha servido c': nceder-le licencia para
.:vnt1'aer matl in:onio ('en dcüa Herminia Mil:na Niev"3.
De real O!'O€lll 10 dig) a V. E. para su COl:<:dmier.to
v demú,s efectes. Dios guarde a V. E. muehos alíes.
~Ia1rid 8 de en,ro <le 19:':3.
ALCALA-ZAMORA
Sefi-r Presidente del Consejo SupKmo de Guerra y
Marina.
Señor Comandante geceral de Ceuta.
E:rcmo. Sr.: Conforme con Jo solcllaao por el ~.tI'.
gento de In fa nt(,l'fa, con destino en el regiml:·nto i:-o.>-
r1a ntlm. 9, p<Ylgldo a la. ley de 29 de junIo de 1918
. (C. L. n11m. 169), I defonso Herná.ndez Toscanc, el Rey
(q. D. g), de acuerdo con lo Inff'rmado por ese Con-
"";1'1 ~l'TH'('''''·() '('n 21 (11'1 m'!'; próximo paRado, se h.~
.serVido concederle liceocia 'P'ara contraer matrimonie)
(.(lB (!l·ña Mknela Pérez Sánc:h('z.
. I)t> I'l'nl orr'J'"n lo c1 i g, a V. E. para su cOl1odm\(,llto
v dpmñ.s e(eetros. Dios !!'l1!1.rde a V. E. mu.ehf's a11,o;,
'Madrid B de en~I'<2 de 1923.
Re1.aci6Tl. q1Le 68 cita.
Suboficiales
D. Mani:lel Corb! L6pez, del regimiento (;r..Jicht, 19, al
-le Mejilla, 59.
~ Ton..ás ~luñoz de Morales, del regimiedo Lt'!'gO", 36,
oHI de Ceuta, (jO.
~ Nicolás Calder6n ('e la Balca, del :e;)mi'nto Prín-
<Jpe. 3. al Grupo de Fuerzas heguL.:e;; 1J.d-gena.:;
de Tetuán, 1.
SaITeDW
Lázllro C.erro Pérez, del reg'm'ento J;-én, '12, al legi>
miento O'uta, 60, y Cump..ñia de ¡ n:c.ril;ladoras
de posición.
José GUlUt..CS GaI'cta, del regimiento Gal:'Cia, 19, r.l
bat;l1l6n cle e:-%:,dores Las f\avas, l~·.
Francisco Juher Barrio, del :reg:m:cnto .\~¡a, [)5, al de
Cellta, 60•.
Manuel l~!az Pérez, del regimiento Pav1a <8, 'tI de Cell-
ta, 60.
.\figlH.'~ Cahrel'a6 Ferrer, del regimiento Matón, 6~, :d
do Cel\ta., 60.
Nul'cls. Manza.no Val(,llzueln, del J:'('gimledo fan Quin-
Un, 47, nJ de Ct>utll, GO.
M.llll'..el C"rpa lol a.l cal, del regimiento Ca!leia, 1~, a.1 di'
Cellta, ao.
Juan M~I'tfn M"rlen, del regimiento Akántn' a, f8, nI
de Ceutn, 60.
Angol G('nx', ex E~tl'p'l, drl rrg i mlcnto Las P,dmas, CG.
al de Mclll1a. 59.
Munuel VA7Cluez Campoy, del I't:glm!cn'o GuJ;du, 19, r.,l
de MeLlla, 59. . •
Gl'('gnl'iO Ar!(1 (io Gllllsteo, (lel :N'glmlnnto As·a. 55, al
b' tal16n de Cazfldon"ll ArflpllC8. 9.
Trinidad González Cl'lva, del rc'.lmiento Am{'rica, 14,
al Grupo de Fuel:'Zt's I\egulare. Iodlgenlti de Te·
tutn, 1,
Juan Flulrlo. Rt:l¡el, del rt'gl..m.f.ento Navarra, 25, al d~
Afrioa, 68.
Madrid 8 de enero de 1923.-.Aka.1á.·Zamo:ra.
-
MAi'RIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme Mn lo so'kltaclo TW'r pI !>lIr·
.!tenta dI' Jnfant.rrfa, con deRtino I'n 1'1 'J'C'T'clo dI'! ¡'~\'
tranieI'Qs, aoop:ldo ft la l(Oy de 29 ele ji1nlo de 1l\1~
(O. L. nam. 169), José Blanoo Roja!>. el Rey (r¡. D. A.).
de Muerdo con 10 Informado por ese ConR""jo RUPI'I'II~'
1'11 21 del mes pr6xlJIll) pa!>ado, se ha S{'rvldo 'Cf'nre;'f'r'
le 1ic~ncla pllI'a contraer matrImonio .con dofla Carllll'J1
Golcochea Ulpez.
De real orden ]0 dl~ B.' V. E. para su conoclml:nj'o
'J domás efectos. DIos ¡l;lIe:rde a V, E. mucht\S nnos.
Atadrli. 8 de e<nero de 1923.
.~. • • # ••
ALO.4U-Zü.rotu
SUprqn? de Guerre. ySe1'!or Presidente del ConsejoMarIna. .
Seno!' Coma.ndante genero.l. de ,oeu~
,Ex~:,. S!'.: COl'lf1:)rme con. lo so'Ic1~nclo 'POI' C'1 El81'.~e~~, 'le }ntahter!a¡ ~n d<'sll.no éon cl. re¡¡:lmle<n;o ele~ (g~)¡'Or:a pl:1l)1. '71-1 1I('~gldO 8.,111. ley !le 29 d~ junló.de~~l (C" L. n\1m. 169), Manuel. Gtitl~rrez Reqllcnn, d
"""Y, .(q. D: g.), de"acuerdO ron 10 intorina'.dp por e~
Cons.e-jo SU~,!'erM' en' "21 del 'tne9 ·-pt"6ximo pásádo, '"", hn
S8l'vldo' 'CO'ri~'erle 'lleen.cla. paraoontraér matrlmonil1
«Jil dotla Fé:llsa; Gutiér.l:'(,.r; Forre; .
I~xc.I'no. S!'.: COllforme mn lo so'icltado por el (,nr·,
~rllto de Infantl'r!a, ron destino ('n el I'egimi('nto 1.,]..;
Pn'maog nrlm. 66, aco,¡rido a la ley de 29 de junio ,1('
1918 (C, L. nilm. 169), A m'ello Conde Vcgn, el H<'y
(r¡. D. g.), ele aCllE"I'do ron 10 lnffll'mn.do por pse f)('Il-
sPjo Supremo 'én 21 dt'll m('s pl'6xlmfJ put'lodo. ~ hu
.. s('rvl'10 ('()llc'{'(1f'l'lo lIcl'llc\a pura t'Ontr'aet' mutl'ilJlt)llio
c<,n dol'la rnn~olnd6n V('p;a Cn~tro.
J)(' !'Ntl ol'¡jrlll lo di!!,o n V. r~. pUI'n ¡¡tI cc>l1or1mll'nt{1
v ckrn(l.o; dc('tOll. f)10~ p:unrdc n: V. E.' mllcholl Ilfics.
Madr"ld 8 <W enero de 1023.
ALO.u..lmZutolU
Se1'!,'r P!'{'Sl.dcn~ del, 00l1SCJo Supr-:mo de Guerr!1' y
MarIna.
Sefior 'Capitángencral de Canarlas.
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Excmo. Sr.: Conforme oon lo so'icitado por el ¡"H'-
grnto de Infanterfa, oon destino en el regimiento In-
fante nüm. 5, accgido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Eduardo Garcfa Sotillos, e:' Rey (qut•
Dios guarde), de acuerdo con !¡:) informado por e~é
Consejo Supremo en 21 del mes próximo pasad.., se Ji!),
servido ooncederle licencia para ront.raer matrill1,Quio
con doña Guadalupe Rupérez Frfas.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1923.
AI.cALA-ZAM:ORA
Señor Presidente del Consejo Sup~o de Gu-erra y
Marina.
señor Capitán general de la quinta región.
Exe.mo. Sr.: Conforme mn 10 so:icitado por el &ar-
gento de Inf8.lltm1a, con destino en el batall6n d;; Ca-
zadores Lleren1l. nl1m. 11, acogido a la ley del 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), EJoy Fuente Val el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por '€'ie
Consejo Supremo en 21 del mes próximo pugad(), re hu
IOf·ni@ concederle licenela para contraer matrimonio
oon doña Fran.cisca H(>rrero Rivera.
De l'(>ul or'den lo digo a V. E. para iU conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a- V. E, muchos años.
AladI'id 8 de enero de 1003.
ALO.tLA-ZAMoRJ.
SerIor Presidente del Oonaejo Supremo de GueIT" y
Marina.
Setlor Comanda.nte ¡enera! de Ceuta.
Excmo. Sr.: C.onforme oon lo so'icitado por el sar-
gento de In fanterra, con destino en el reglmil'nto E3-
'Pbtla nOmo 46, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C L. nüm. 169), José Snrabia <.:áncvas, e~ Rey
(r¡. D. g.), de acu.er·do con lo infClrmado por ese Conse-
jo SUpl"f'lllO en 21 dC'1 m~s próximo pasado S(' ha ser·
vido cont:rdel'le Iicenda para· contraer mat~imonlo oon
dona Visltaci6n Galiano Guardlola.
De real orden Jo digo a V. E. para. su conocimiemo
y dem{l.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1923.
.A.Lo.u..&.-ZurotU
Sefkr Presidente del Consejo Sup~mo de GUerra y
Marina.
Sefior Capitán general de la te-rcera región.
SecCIón de CabalIerla
MATRIMüNIOO .
Excmo. Sr.: Conforme oon lo so'icitado por el Ilnr-
g'iento del regimiento Cazadores de Tala'Vera, 15.0 de C{
ba1J?r!a, Isa,nc CakIrr6n Ruiz, acogido n le. ley de 29
de Junio de 1918, el Rey (q. D. g.), 1e acuerdo ecn )0
informado por ese Consejo Supremo en 19 del mes pro·
ximo pa~ado, se ha servido ooncederle llcenda pat'il.
. contraer matrimonio ecn dotia Julia. TeJ<.'dor Frras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demliA efectos. Dios guardo Il. V. E. muchos a!l.os.
Madrid 8 de enero de 1923.
ÁLClALA-Zud:ORA
Sol'l('\r Prosid"nte do1 Consolo Supremo de Guenll. y
Marina. .
Sorio!' Caplttln g'l'no!'111 do la /\Oxte. t cgMn.
Exomo. ar.: Conforme oon lo !Olicitaclo por c1 MI"
genio del" regimiento Cazadores de Galicia, 2'5.0 de Ca·haller1a..\~.rancl.so:> SAnchea: Dom1nguez, aoogido a. lá
, ,,~11t
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18y de 29 de junio de 1918;el Rey (q. D. g.), de a.cuer--
do con Jo informado por eae Consejo Supremo en Z1 del
mes próximo pasado, al ha servido concederle llcenciil.
para contraer matrimonio con dona. Pura, Suá.rez Porto.
De real orden lo digo a. V. E. para. éU conocimient·,)
y demás efeclos. Di06 guarde a V. E. mu.cl:los atlos.
.Madrid 8 de ent:'ro de 1923.
.A..L<:au-ZilI:01U
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
.Marina.
serior Capitán general de la. odava. reg:l6n.
SettIón de Artmml1
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha servido con-
ferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, e1 em-
pleo superior inmediato a los alféreces de Artillería
(E. R) comprendidos en la siguiente relaci611, que
prinCipia con D. David Fau8te y Rulz y t~rmina con
11. J('~ Herrero de 1<1 'Cruz, por ser los mM anti~uOlien
su escala y hallarse declarados aptos para el ucenoo,
asl¡¡nándoseles en el que se leM contlere lt1- fUlU¡Ü~
de 31 de diciembre Qltimo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoclm1entD
y demAs elect08. DlOl guarde & V. E. muc1lclll A110L
Madrid 9 de enero de 192a.
~..z.ue:o:IA
8e!l.are¡ CI-'Pitanea ¡eneralec de la. cuU'tA, quinta., taxta.
séptima. re¡ionea y de Cll.nulu y Comandante ¡eo.erA.l
de Larache.
Setlor Interventor 'C1vil de Gue.rra y Marina. y del PM-
tectorado en Marruacce.
Be~ rp;e MI cita.
D. David Fauste y Ruiz, del. naveno regimiento de Al't!-
ller1a ligera. .
:t Antonio Pardo y Arigüel, del 13.° Idem.
:t José Manuel de Villena y Cabrinety, de la ComAn-
dancia de Artilleda die Tenerife.
:. Ignacio O:lOcepclón y Martln, de la. Academia dd
Arma de Artiller:1a (agregado).
:t Simón Monduato y Ma.iz&, de la. Comandancia. de
ArtlIJeIia de San Sebaetián.
:t Vicente Almenar!\! y Valle, de 1'8, Idem de Laraclle.
:t Enriqoo NavB.B' y Vázquez, de la tdem de G¡'an
Canaria.
:t Blas Gil y Pujo]., de la !dem de Barcelona.
:t José Lázaro y Redondo, del 12.0 regimiento de Ar-
tilIerra. pesada.
:. Fran'CÍEtCO D1a.z de DUTaca, de re. Comandancia. de
ArtilIena de PampJona.
:. JoEé Herrero de la. Cruz, del sép.timo re,g.lmlento de
Artillena Hiera.
Madrid 9 de enero de 1923.-Alcalá.-Ze.roora.
-------~----
SeccIón de Inmucclón, ReClatmnlenfo
9CuerDOS diVInos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista. d~ lo prtlpW!ll!to por ea DI-
rrcto!' de In. Aca.demia de Inwndenciá, el Rey (que
Dl<'lS guarde) h8. tenido e. bien conceder & empleo d$
a.ltérez do dicho Ct1!'I'pO Il. 108 alumnoe de tereelr &fio
que flg.ura.'tl en b. sIguiente rele.ei61'1, qtIé da. principio
con D. Vicente Mena. Trigueros y term11la. oon D. Gúi~
llermo Pezzi Barracas, los ouaJe3 ha.n ter.ininado el
plan de estudios ~gla.menta.rlo, Migné-ndole8 ~ IJU nue·
vo em.pleo le. antigüedad de 6 de diclembnl pr<l.I1nro
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ALCAI.l-ZuI!:olU.
Serior Capitán general de la aeptima región.
SE'flo.t'C'S Interventor civil de GU€rra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Academia
de Intendencia.
pa.sad.o; seg11n preeeptda. la fea.l. Orden' de .~.de má.yó ·1 demás' efeefuS.· .DiOs" guarde a V. E.· muchoS al1~
de· 1920 (D. O. n11m. 117). Madrid 9 de enero de 1923-
Es asimismo la voluntad de S M. que, con arreglo
a lo dispuesto en €'l articulo 14 de las instrucciones
que acernpal'ian al real decreto d.e. 30 de enero de 19181(c. L. nüm. 37). sean co1oca.dos en la escala de llU
clase conforme se expre.ss. en la~ citada..
De real orden Jo dIgo a V. E. para su conocimiento
.. . ~
~qN"oita
NOMBRES L,,~ que le corresponde en la escala de alféreces
. del Cuerpo
Paisano••••••••••••••••••.••••••.••• D. Vicente Mena Trigueros••.•••.•• Entre D. Fernando Fueltes y D. Ernesto Na-
varro.
Educando de banda del Reg. de Infante~
ría de Mahón, 63.... ,. José Vila Victr¡ri lEn D N D J Ca .
Sold¡tdo delrtg. ln!.a Reina. 2 '" Angel Toscano Arroyo ( tre . Ernesto avarro y • u~n ravaca
> Fernando Boronat González .•••• ¡Entre D. Daniel C~lero y D. !< lberto Rua
. Figueroa.
,. Jogé B smedi no T·ril. ¡
,. Ma uel Madl"j6 Pérez••••.••• , P'
Pmsanos , · Luis TOlf aloa Bo¡¡ch EnJre~. ~lberto Rua 19ueroa y D. Gonzalo
,. Julio Alvá ez- vkyf:er............ em n ez.
,. A1fr. do Amwor Diu........... ..'
. ,. j,.~ L 'p.t"x Str'% ••••.•.••••• Entr" D. Cándido Sasela y D. francisf Ca-
. l' la. IU~IO "IAn\;ha Ballesta •••••.•• 1 nIelo.
Soldado del~. Iuta Extremadnra, 15.. ,Manuel L6P'e;t. fOht •.•••.•.••. (Entre D. Fran.dsco Canalejo y D. Miguel de la
. llt Prllnd5Co Aleón de Cutro....... \ Peña • .
......'--0. . . l')etlU Bal.ball T relaa........... Entre D. Mlanel de la Peña y D. Gllbriel Oual.
.f"lUUU ••••• ., ,. • ., ,. '" ••• '11" • t t ~."" R bl.... ..-
. • I'UI onlo l.l.\Uon' a o •
. • LUla Oun ca Jl,'~!:Z •••.••••.•
Soldado dd 5,.0 rc¡. de Art.•.l!ien ,'" '1j' r~rmín. C1.J.¡Cí.a e·paUar¡u•.••••. fntre D. úabrlel Oual y D. Fernando Cam-
» J}llIo Herrero v alatl ••• ; • . . . •• • • puza..o.
. . . » tJtrique P.l'%UI'1 ~ Oarda.. " ....
n.t••u..... . '. . • Ja.cln1oJl.reia Contre' a, .•..•••.•c"1luur. ve •••.•••••••••••••••••• IJ ,. • • • .. • .. M.a.tian .Sáu( hez Alb .mOl Me uifia .
. Jo klé Ibarra P6:et de Sardó ••.•.• ¡entrep. P,rnand.o Campuzano y D. M'gud
, .,. O$é .del ¡Ho Pe ná ,d('% Núnez.
Ca.ba del rt:i. Ca%. Alcántara 14.a de Cab'''1lt rnandoCap-cete OonzáJe;e • . • .
Pdlllan '................. . ••• .... • Jo&é Boza Clarl s'. ••• .•.•.•••• Entre D. Miguel Núñez Parra y D. Eusebio
Gu rdla 2." del 21!' Tercio de la Oua. día .. Mártfnez.
CiVil ••• _. • • . • • • • • • •• • •• .. Perf..ttl) V· ldtz Guzmán ••••• ,.
• » f'r.nt:'Ís<:o f't'Tnándet Hernández .•
» Luis. Rodríguez: Sastre.. • •.•.••. ~EntreD. Eusebio Martínrz y D. José Conde
.,. lu~n Salas Vado •..••••'. • • • • • • • • Cent!:no.
» MI¡uel Alonso Quesada••••. : ••.
Paisanos... •••••••••••.•••••.•• •• ••• • NicolhMartfnez SánCheZAlbOrnOZ¡
,. Jwm Dfaz Criallo, ••••••••••••• Después ée D. José Conde Centeno.
» l.uis Mateo Cubero .•..••..••••.
,. 'Ouillermo Pez:zi Barracas. •. •• . •. ';I . 1
rll 1
Madrid 9 de enerO de 1923.-Alcalá-Za.mora.
COLEGIOS pE HUERFANOI::l
Excmo. Sr.: En vIsta de 1la. comurttt:a:cl6n dIrl~lc.1lt
por V. E. a este MIniatario.dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo, acerca. de la instancia prom.o-
vida, pon d.otI~ Consuelo Sánchez Pi:l1ere, oon residencIa
en Cartagena.., calla. de Saura.uüm. 19, vIuda. del aJo
:t'é:rez de Intendencla D. Sa.ntlago Ma.rtrnez Lozano, en
süp.J1ca de lngre!110 en JoB colegJ.¡js de G'uadalajara <.le
sus hijQ8. huéI'fanoe, ConoepoC16n y Raimundo Ma·rtrnez
SáOOhez, el Rey (q. D. g.) ha. tenl'étl 'a bien conceder
.: 101 r-e:t'erldo, hUérta.nrJ8 derecho l'ln¡r-eear en loe
citadO! oole¡l.os, pUdiendo Iér ll&mados cuando les OJ·
rrerponda. . .
De real orden 10 di~ a V. E. para. .su conocirn.ip'nto
~. de4'náa efecooe•. D10$ ¡uude A V. E, mucROj¡ afiO!'.
ll'Llldrld 9 de el?ero r'/o 1928.. .. .
, NIl:iIrl:O .A.L0.AL4.~~ T TOJUI
Setior Capitán genera.! P.rt"!1dente die! Oon~jo de .Adlnt·
tl1etrao16n de 1& Cl,j4~\!l Huérfa.not¡·die l&. Guerra•.
Setlor ~it8.n ge:t:l&'M.déla ~a~'._.
Excmo. Sr.: En.. viste. de la. comunicación dIrigida
por V. E. a este Minlllte.rl0, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo, acerca. de la instancia prom')-
vIda. por .dofia. Ana Pérez Sánchez, viuda del teniente
do Artlllerfa (E. R.) D. Manuel Silvestre Doml ng0,
desaparecido en 'los sucesos de Atrka, en st1pllca. de in-
greoo en los colegios de GUoadalajara de sús hijos huér-
fanos, Manuel, Alfonso, Cecilia., Jceé y Ana SllvIJatre
Pérez, él Rey (q. D. g.) ha.' tenido a bien-oonceder a
los refe·r1do& huérfanos derecho a. ingresar en los <:ita-
dos ca1ig1qe; pudlel1dP ser llanra.doe CU'll.ndo lcs. corres-
ponda.; eJrcluyéndo~ de ~stoe benefi\:i06 al Manuol,. lV)1'
exceder de .tIL. 'edad, reglarl;'lE'ilte.rfa.. .
De' r(\al orden :¡.;, digo a. V. E. para flU conocim.lenf¡)
y dtyl'Tlfu¡ f'fec~ . Dios guarde .A V. E. muchos atIO!!.
M&drid 9 de O'llcI'O de 1D23. .
NIOJIlro ALCl.n..·z.ü.tolU y To:rat!lB
8e11or capit!ngeneral PresIdente del Consoj¿ de AdIltI·
nistrao16n de la Ca.ja de Huérfanos de la Guerra.
Sel'l.or CoJnanda.nte general de MeJilla.
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Sección 9 DlreCttón de Crla Caballar , Remonta
CONCURSOS
C'irC1llm'. Excroo. Sr.: En vista del acuerdo toma-
do por la Junta caUficadora del concurso de adquisi·
tión de fincas rl1stlcas. con destino ~ un Depósito de
Recría y Doma. celebrado en esta Corte el día 1.- de
diciembre proxiroo pasado. según dispuso la real orden
de 27 de octubre anterior (D. O. nl1m. 242), rechazan·
do todas las proposiciones presentadas. el Rey (que
Dios gualI'de) se ha servido declararlo desierhlt. dispu-
n~endo a la.,vez que se efectúe el servicio por gestión
directa. conrorme a los articuos 56 y 67 de la vigente
ley de Administra'Ción y Umtabilidad de la Hacienda
pública.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1\;\23.
8e1ior.~
_.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del pS('r.1to que €"n 9 de. ¡J\--
ciembre pr6:nmo pal'ado remitió 11 ~Ete 14inistE'rio ,,1
oCX'roncl del :DE.>p6slto de Rpcrla y Doma de la ~éptim¡\
:lc·na prcuaT:a. el Rey (<]. D. g.), de acuerdo <.'en '.) in-
formado por lu Inten€"nc'ón eh'U de Guerra y Marina
y del Proteetrrado -en MarruC'COI, y romo caso .('(Imprell-
dldo en el nOtY;pro 1 del llrtlculo 56 de la vlgE'nte lPy'
de Adminls:raci6n y Contllhilidad de la Hadenda pO-
bien, se, ha ¡¡(nielo Butcrlzllr 11 dkho J)r~It() pal'a,
qUE' por gt'Ft:6n dlrt'<'ta adquiera lr.>s 462,52 qulntalt'll
métrleoR de ooheda que nf'<'Pslts pnm slImlnlE'tros <:1
~nl\do. siendo C'1ll'!,,0 ('1 Importe de 10.Ra1oo pc<t'ta!l a
lns ron.dt>s drl <'llprtuJo MIcro, artIculo anIoo secci6n
ClIlll'ta df>1 vigent€" presupuesto. •
De rPl\l ot'clM lo eligo l\ V. E. pAra su oonoc!m!<'nto
y c!C'mf1.s rrectOll. Dios g1.larde a V. E. much06 af108.
Madrid 8 de en~ro de 192::1.
A.l:iJAL1~ZUl:OaA
Sclior Capitán general de la prl.me.ra. región.
Sf'1iores Intendente. lSt-neral m!lltar ~ Interventor civil
de Guerra y Marina y de: Protectorac1o en .M.rrueco~.
Sección de Aeronáutica
CONVOCA'l'ORIAS
OirC'lllar. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propues-
to por el General Director del servicio de Aeronáutica
Militar. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
an·uncie una 'vOnvcoeatDrla entre 106 oficiales que tengan
solicitado asistfr al curso de pilotee de aeroplano. El
ntlmaro de alumnos será el de 28. y con objeto <le c.ll-
brIr las bajas que por cualquier eoncepto puedan pro-
ducirse, serán llamados 12 más. Ccmocld08 por 106 Ca-
pitanes general:.'S respectlV08, los nombres de lee que
deban aslstlr, y sIn procederse por esta vez al reoo-
noc.lmienw previo, loe. pasa<porta.rán para Cuatro VI<'nto~
(Madrid) debiéndose Incorporar con. urgencia, a fin de
que sufran en el Hospital M1lttar de Carebamchel ea.
reoonoclmicn'to facultativo. Efectuado éste. serán nomo
brados de l'<'al <lI'dcn alumno9. 28 de loa qua relluHon
t1t1l~, rc,gl'!!salndo a. sus cuerpos loe r<ll:ltant<'s y deblon-
do dar coml<.'n.zo el expresadó cllrso elLo del próximo'
m<'R do febrero. E~ asimismo la volunlael elo S. M. que,
todos JO& vIlI.j,"S c¡uo RC hagan cctn motivo de esta. con.
vocn.torill., scnn POI' <'ucnttl. elel Esllldo.
Do rl'a,l ordC'1l lo dlgo a V. JIJ. paM>. su conocimiento
y doollis ofectoil. DIos gU'lI.rde a V. E. muchos a:l1os.
Madrid 9 de enero de 1923.
CONVOCATORIAS
Circllllar. ErcIDO. Sr.: De acuerdo con lo propuesto
por el General directcr del Servicio de Aeronáuti<:a
Militar. el Ret1 (q. D. g.) ha tenido a bien disponer ~c
anuncie una convocatoria entre las clases e individuos
de tropa del Ejército, ll.k-pirantes a pikJtos de a.eroplan,\
con sujeción al reglamento para. pilotos de tropa., apro-
bado por real orden circular de 11 de fe:brero de 19:n
(D. O. ntlm, 33) y a las siguientes reglas:
Primera. Podnán presl'ntarse a esta. con....ocatoria lo.>
individuos de tcdos los, cuerpos del Ejército que en 18
actualidad tengan destino en ]a :península. Isias Balea-
res y Canarias y no hayan cumplido veinticineo años de
edad.
Segunda.. Las clases e individuos de tropa que deseen
asistir al curso, Jo solicitarán por conducto reglamen-
tario del Ministro de la Guerra. haciendo constar ~'n
la instancia que se someten a las. rondiciones especiti-
cadas en el reglamento. A las instancias se tIOOmpa-
ñarán cuantos documentos y certificados eslimen opor-
tunoo hs solicitantes para a<:reditar sus conocimientos
y condiciones de aptitud. Los primrros jefes de KF'
cuerpos, al 'Cursar!sf'. las informarán en 1'a. focma que
"!e detalla en el mencionado reglamento, y uniendo (~l
oectillcaoo méc!.iro del reconocimiento previo. mE.'dian~~
~ cual se acredite reunen las condiciones físil-as ne-
cooaria.s. Las inSlAndl?8 deocrán encontrarse en t'Ste Mi-
nisterio Antes de t1'aoocurrir quince dia.s, a contar ct~a
1& fecha de la publicación de esta convocatoria..
Tercera. El nll~ro dl' alurpnos será. d de 12 y, I'n
",:1 caso de que e. nllmero de solicitantes fuese muy
superior. el .Ministrr.1o de la Guerra dispondrá que !lÓ~()
se il:lCOrpOren 24, eliminando <."llantas imtanc:.a.s ex' 1,'
dan de este nl1mero, a cuyo efecto 9(' hará la c·D.sifl·
c'R('ll1n pN'Jim1nFlr ()l'e pN'virnf' 1'1 llrt1C'ulo teroero del
reglamento citado. Loe que reaulten eleirIdo!s se presen-
ltl1'<AU en el tll;llwromo úe l.Juatl'O VieuLOs, dond.... dt'!l'
pltés del re<'aKcimJento ddln:tho, serán admilidOF a IIn
tantoro t'éenico prtctlco que ponga de manltleEW atta l'O-
l.':IOC1rnientoe de vut'lo y de motores de exp'()EI6n.
Cuarta.. C<roo resultado de este tanteo, ~oo sollcitant~
ser'An ~ta8iflcadOll por ord1'n dI' ron ......p: lI!1cilín, ~;r'Il'I()
M!l1'brad:>8 de real Ol:'C'Len &lumil()of pilotos en un nl1o:lem
igual al de ka. ()(;ll~tlfria.; .lt:s <.1UllIÜ¡, .ll.8pu·allles "1.:1 <111
\l(IJalmente clasificados y regresarán inmrdlat!unout('
El. 8Ul11 ~uerp08, quedando ¡úje,oa a cubrir las vacant')8
I1ue ocurran durante el primer mea del cur$i(j emplea..lo
en vuel.o6.
Ouinta. Loe que en la actualidad. tengan prewntadas
lTl1lta.nclas pidIendo tomar parte en !f.lll cursos de avlttr
cl.6n, deberán reiterarlas.
. Sexta.. Este curro dArá. oom.lenzo el 15 de ll,al'::O
pr6J:imo. Todos los vinjes que se hagan con motivo U(~
esta ronvocatrla., serán ppr cuenta. jel Estado.
De real orden lo dig') a V. E. para su conocimlenl:.
;v demás efectos. Di08 p;uarde n y. E. rnwchos atlos.
Ma.dr1id 9 de enero de 1923.
8el101'_
DISP'OSICIONES
de la 8uhs6eretal'1a '1 8eeelones de .te Ministerio
'1 de 1118 depen,deuel. ceJ1'trale.
SetcIGn de ~dballma
Dlll~TINOe .
otrcu.zar..· El, Exc¡:no., SeftOl' Mlnlstl') de la Gucrr'/t
f:~ ha l!ervldo dl-sponer Í'¡ltN:l.e ¡¡In ~!t"f't(), d destIno a"'h
EbCUels. Superior de Guer,ra del tOldndo, del ,regimiento
C¡'zadol'Els de VUls.rrpb(edo, 23.0 de Cl\haller1a:, Miguel
Ruhlo 'de la 'l'orJ:'e, hecho por' circulaJ.' de fecha. 26 ¡le,
dlclembe pr6xlmo pasa.do(D. O. nt\Iil.,"29~), .Qcupa,ndn
la v~ante de' .éste· en Ja¡men'C!ol;lado. Escuel,a, el del
r€gimlellto Cazadores de VUltirrobled.o, 23.0 de la mi..-
ma Arma, Cl.emente Palóm11lO Garcta.. : . .
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Dioo guarde a. V.•• mueres a:ti06. M,drId 5 de enero
de 192a
Serío~...
Eremos. Sef\Qres capitán general de la primera. regi5n
e Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Manruecos.
más modérno, para cubrir las plazas de referencia.,
sienoo condici6n precisa en todo caso que al interesa-
00 le falte un ano., cano mtnimo, para. cumplir el t.1em-
po de servicio en filas y especiti-cando las antigüedades
como cornetaJ> /) tambores de plaza.. .
Madrid 5 00 enero de 1923.
'fl ~te d~ la 5e«lón,
Antonio Los ArCO$
setiar_
EIcmoo. SeriPrell Capitanes lenera:es de la. primera y
l'K'gunda regiones e Interventor cívil d6 Guarra y
Ma.rina y del Protectorado en Marruecos.
CireJllar. El Excmo. Se'llor MinilStro de la Guerra
se ha. servido disponer q~e sin ef€'eto el destino a la
Ereuela de Equi~i6n Militar del rokiado del regi-
miento La.nceros de Espaiía, séptimo de Caballeri3.
Andrés Asenjo Puertas, hecho por circula.r de ~ del
me!> de dieiembre próximo pasado (D. O. nt1m. 292),
O<.'upandp ;a vacante de éste en la mencionada Escueh
el de Lanceros de Sagunto, octavo de la expresada
Arma, .M8nuel Fernánde~ Cruz.
D:os guarde a V... muchos aÍÍOl:>. Mt'ddd 5 de enet':)
de 1923.
Setdón 9 Dlretdón de Crin CUbnIlnr 9 Remontn
COMPRA DE POTROS
Cireula.r. Próxima la. éPoCa 00 compra de -potroo. y
ron el fin de que las .comisiones que se nombran pue-
dan llenar su ~tidQ con ronOCimiento completo, el
señor Ministro de la Guerra se ha servido disponer se
dict€'1l las instruec:ones siguientes:
Primera. Las Comisiones de cada Zona pecuaria, se-
rán presididas poros delegados de (.1180 Caballar de
las provincias que se sefialan en el cuadrQ adjunto.
Segunda.. Estos delegada; recibirán oportunamente 1.:>5
itineraria; que h:an de seguir, y fechas en que han de
vi€itar las diferentes localidades en que se han de ve-
rificar las compras.
Teroera.. Tan pronto como reciban rlkoos itinerarIO'i,
oomuIÚCarán a 100 ganaderos de la región, por ellos
a. rocorrer, la~ fechas en que pueden presentar:es k>i
potroo Y .\lunlPs en que se han de concentrllr'. o el día
en que Vlsitarán su ganader!a, si por la importancia
de ésta, y el nt1mero de potros de compra, asI lu acon-
sejasen,
Cuarta. Formando parte de la ComisIón un capitAn
de Jos que prestan aerviclos en !oll De:l~itos de Re<'rtllo
y Doma, 8e procederá por los coroneles de los mismoe
.al nombramiento de dos por Dtp60ito, para su 'destino
e. 111.8 dlaUntu comisiones que lel) oorrespooda., con nl"l'e~
glo al tldjunto clJaaro.
Quinta. Asimismo, por ks mlmlOB ooroneles. &C n~n­
brará-a. pal tidl\ de tropa que ha de 1l..":ompa1'iar a ('acta
U>mls16n, para llenar todoo k4 t.om~tido8 de rec.egid;\
y conduc16n d~ 106 :pctr06 a ;00 Dep<5.4'itos, estanoo ¡",!..ll5
partidas .. 18..8 inmediatas 6rdE'nes de los capitanes 'le
loo Dep6E:ltoe rt'f-pecthos, que serán loe encargados de
lIOCQrrerle.a y aprovis1¡:)narlle.s.
8('xt8.. COoco dispone la real orden tie 6 de octubre de
1919 (D. O ntl.m. 225), que forme parte asimil'llno de
cada Comisión, un capitán de Jos Dep6sitos de Srm.'ll-
tales, y .siendo el objeto prlu(lipal el que la Comisi6n
tfnga. perfecto conocimiento de . los padres de 100 pro-
due~ para poder comprar los E'jemplares de uno y do~
atkt.e qu~ prometan poder nenar 1a4l condiciouefl neceo-
sariAfl p8.ra el servkio, p.e irán inoorporándo suce5ivt'\-
me¡;¡,~ a eetaa comisIones los C1l.pJtanes de iementalBS, con·
forme Vl!-ya.n entrando las comisiones en sus ret'poctivos
g.ru¡poa de paradas, o aee. durante 8'U permanencia en
su zcma de cubrlci6n, acompa1iándola y formando parte
de la misInlll, hasta. que al entrar en otra, se Incorpore
el· nuevo IJapitán o jefe de grupo.
Séptima. Para. cul13PJ1mlento de 10 a.nterior, los pre-
sidentea doe las comislont's comunicarán a los jefes de
loa Dep6sitos de sementales de laa zonas que recorran,
el 1tIneroarlo que sigan, para que, oportunamente estén
los c8ipltane4 dIsput'>8toa a. incorporarse a' la que"hayan
de formlL!' pa,rre., notiflcá.ndoIe cualquier variacl6n quP-
dichos- 1tlnerarlos sufrac.
octava. Par esta Dlrecci6n se interesa de la rnten·
dencl:a gene<ral, el nombramiento de 10ll correspondiente!l
pagadora!, los que con tiempo necesarIo se preE.f'nta-
rán eh 101 Dep6sitof de RecrIa y Doma. que se indl~
quen, 'Pus. h8JCe~ ca.rgo de~ 'COrrespondiente numeo~
rario. ,
Novena.. AsimiSmo se p.ropondrá. 1\ la. Intervenc16n
gene<r1lJ mUltar el nombramiento de los octlo interven.
tores neoeaarioe para. el f'uncJonamh.,nto d. estas 00-
mi!ionea.
10.- Por 101 coroneles de los D~ltos se nombra.rán
también loe doe profesores vetel iu,rlce qu!' correspon-
den a eada. DepósIto para. qU$ formen parte de la. Co-
. mlsMn•.
11.- Los potros comprades por cada Comlsi6n, y cuyo
nl1mero y precio se marcaré.n por esta. Dirección, serán
lncorporadOl9 a.l Dep6sito de RecrIa y Doma a. que perte-
nezca el capitá.n que forme plliX'te de la. Comisión, excep-
"!I+•
SetdOD d. ArlDlena
DESTINOS
C~C1Uar. En vista de un et'CrUo dt>l coronel del ;.e.
guDdo regimiento de Arti~1er1a. ll&era, en el que. ma-
nifieeta. haber,sufrido f'rror< Al indicar el per.-:>u&l que
d('hfa &ervir de b68e pa.ra· 1& or¡&niza~ión del décltm
rrglmiento de Artiller1a ligera deRtlna.do al mislOO por
circular de 27 de ¡eptiembre dlUmo (D. O. n11m. 219),
el Ex('tnO. Setlor MinlEtro de la Gucrr6 ha tenido /1
bien diFp(lner que el oltado personal. compreJ;ld1do cn
la siguiente relacUin, que priucIpJa oon JU&ll Dfnz
Gi~ y termina ron Romuakll:> Paw:lOG Mateoe, pasea
deatlnadOl a 10& cuerpoo que en la ::nl!ma 8(') indIcan;
\'criftcándo~e -el alta y baja oorreEpondJente en la. pl'Ó"
xim& revista de ccmisarlo.
D;.os guarde a. V... mucOOa al'\ols. Madrid 8 de enero
de 1923.
Sección de Inanleros
VACANTES
, Ci1"mddr. En e.rmonfa. oon 10 dispueato POI!' rea.l or-
den circular de 21 d,e enero de 1896 (C. L. nOm. 25;,
para tubrlrunll. vacante de CPJ;'npta y r..tra de tam1::or
en la. Seccl6n de tropa. d$ 1& 'A.oademi! de Io¡enIet"M,
de orden del EJ::crOO'. Se1!or M,inistro de la. Guerra l~
primero! jef€19 deles seis M¡:lmitntol de Ze.pa~r~.
.Minadoras man1festa.rá11 aeata Mh:t!iter!o & en loe 13U<-
YOS NtSPootivoa ha¡y algdn corneta o tambo.r que~
ocupa.,p.dJ(lhu VSlO&l!l.~ ,.. 00 lOOMbe\-lo, el l!liOmbre del
Relad6n q1le ,. ctta.
AjastadoM
Ju.a1Il D:'l:a.z Gil, del segundo regimIento de Artl.1le:t1a
ligera, al décImo de igual denominación.
Gonzalo E-;patla Rodrfguez, del segundo regimiento de
ArUUeI'ta ligera, al déchoo de Igual denominacI6n.
Andrés Dfa2'i Gll, del décimo regimienw de ArtilIe:t1a
ligera, al segun<io de Igual oenomfnacf6n.
JoSé Dfaz Sáncl1ez, del décimo ~miento de Artl.ller1a
ligera'. al segundo de igual denominac16n. .
Rerrad01"l'll1J
Fraínc1S'<Xi ROdrtguell JJerJo, del' seg¡;¡ndo re¡;irniento ue
Artiller1a ligera, al déCimo de igua.!: denomina.af('jn.
Romua1do Palacioe MAteoe, del décimo regimiento d.e
ArtLIler1a :ligera, al segundo '9.e igua1 denornina.c16n.
Madrid 8 d~ eUE:"I'O de 1923.-Hernando.
H18 10 de enero de 1m D. O. nñm. o
p6sitp de RecñPJ y Doma, el capitán de aemen~ 00-
rrespollodiente a. la zona' que .reoo.rrs., y si <:aincidieo>e
con el mi8.Iro ¡rupo de pa.rada.li, por el del gr~ J inme.-
di..am del 1l1ÍSroo Dep6Sito, un veterinario de este D€'p6-
sito de sementales y el pe.r~al de Intendencia. e In-
tervención que oportunamente·.oo nombre.
21." Los delega.clos j€'.fell de las comisiones & las
segunda, euarta y séptima 2'J)nae p€Cu:aritllS, habida
cuenta de que algunos ganaderos de Andaloci8., eubl'€u
sus yeguas con sementales Hackney, cbteniendo mesti-
zos muy distantes de reunir collodicionss para c~
de silla del Ejército, se abstendrán de adquirirlos cuan-
do tengan más de. 1/8 de sangre, haya dudas sobre la.
proporción, o por la.QJllformaci6n acusen mayor cantidad
de la que declaren las cartas de origen, pudiendo com-
prarlo, en cambio, pa.ra tiro, ¡¡i p<r .EU esqueleto y roMa.
adlXluada se -creyesen íltiJee para dicho servicio, alguno
de !.os ejemplares que se presenten.
2t.i." Se da.rá el más exacto cumpliminm al artIculo
175 del Reglamento técnico y de Contabilidad de los Bel'-
vicios Nspecto de compras a bl tra.tantes, y no ¡¡a
comprará ningÜIl potro doolaOO ni con se1'ialoo de ha-
ber trabajado.
23.... Lo6 potros que se compren an los punt06 de 1&
sel§Unda. Zona pecua.ria, pertenecientes al Antiguo dis-
trito remontista. del hoy Dep66ito de Rec.r1a y Doma de
la séptim& Zona pecuari&, serán 6I1vi&doo a. éBte, en el.
que serán alta a continua.clóno, $1oI1 perjuicY.> de rendir
cu.enW de compra. al Dep6¡¡ito de la cuarta Zona..
24." El personal que constituye as comiBiones de
compra, ae concell1trará en la. población que lle Bdia.l&
con tiOOlpo suficiente pa.:ra poder a:;me.n:ar liU cometido
en 1u techas aigu!.en.t6l:
Primera. Zona. peeuarl&: en MAdrid, el cl!& 15 de ..brU.
Segunda. Zólla pecuaria: en &!Tilla., el 1 de marJlO.
La Subooml.i6n: en Veje.r de la Fro.ote.ra (C&db), el
di.. 1 de abril.
'I\:rcera .2'A:>na pecuaria: en Ba.roelona, el d1a 1 de
ma.yo.
Cuar..a. Zona pecU&rta: en a:srdobe. el dril. 1 de a.brl1.
QUinta Zona. pecuaria: en Sa.nto ~D.1l;Q de la C«.l-
zada (Loi'l'i01W), el 9 de aeptiembre.
Sexta. Zona pecuaria.: en Potes (Sa.nta.nder) , el d1&
10 de junio.
Séptima Zona. pecuar:t.a: en .A1bacete, el día. 21 ..le
marzo.
Octava. Zont\ pecuaria.: en 2a:rn<:tl:'a, el d1a. 1 de junio.
25." Todo CUMlto de un anodo exp:rellO respecto d'
compl'las ele :potros no se determina en la. presente cl1"
cular. se regirá por loo preceptos del reglamenro arrl<
ha. sctl.aJ.ado.
Dios guarde a. V... mu.ciloo~ Madrid 8 de enero
de 1923.
Maand 8 de enero de 1\12::l.-Bavtera•
. . ,
,
COMISIONes O~ COMPRAS DI! POTROS
Zoall-~ i -Jefe; eaplte de rea'Ía 1. doma. Capltált de 5eU1et1tal... Veteñnll.l'lOlI. ~~~~
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tuándose :les que 00 oomp:ren en le.s primera, ooxta: y
ovtava ZOnas pecuarias, que lo serán al d€sta(:amento
que en El Escorial tiene el Dep6sito de Recna y l))ma
de la cuarta Zona pecuaria, en el que cerán a.lta, desde
luego, a.unque la documentaci6n de compra. para cuentas
se remita al Depósito que corresponda al capitán.
12." Loo devengos de indemnizaci6n que corresponda
al personal de comisiones, serán abonados por 106 De-
p6sitoo de Recría y Doma a que rindan lag <.uenta.s
de p¡:>troo comprados, menos los que {'()rre.."llOndan fJ.
capitán de sementales, que los percibirá !XlI' su De~
sito correspondiente, toda vez que al ir con la ComisI6n
¡JOOrá. visitar las paradas encomendadas a su vigilan-
cia..
13." Los oficiales pagadores se entederán directA-
mente con los Depósitos de Recr.ía y Doma que se les
designe, para el manejo de fondos y rendimiento de
cuentas.
14." 'nx!os los gastos que se originen en las 'COm-
pras, como trabaderoo, indemnizaciones de da1'ib6 y de-
más, serán con cargo a los fondos del servicio.
15." Los delegados presidentes de las comisiones de
compra, solieitarán con lB. anticipación necesaria. de
los Depósitos de Recría y IX>ma a que hayan de ser
destinados, el ganado par ellos comprado, los impre-
oo¡:. usuales para. esta. clase de opera.ctones, as! corno tam-
bién los que empleen para comunicar a ganaderos y
alcaldes 106 d1as de su llegada para efectuar compras.
16." Por los coroneles, jefes de los Dep6sitc6 de Re-
cra. y Doma., una vez que hayan terminado de recibir los
dI! tos de la estadIstica de IX>b:oa, se procederá a desglo-
sarlos en torma que puedan remitir e. cada uno de loe
delegados pre9ldente.s de comisiones de compra, loe da-
too correspondientes a las provincias de sus zonas ~
cuarias.
17." Al mismo t1E'mpo le remltlrAn cuantu noticias
han de series ·de uUlidAd, respc'Cto a ganaderoa, lua
d<'mlclllos, ferla.fil. tipos de cada regl6n, etc.
18.a Las compras de potros po:xirán &<'1" residen'~ladas
por :los corone:es de los Dep6sH.os de R~rilJ. y Doma,
q'ue prevlam('nte reclblrAn orden de esta Dlrecelón,
la que lee marcar! en caaa caso la mllli6n que han de
rearfz-ar.
19." Contorme se vayan Incorporando e. los' Dep6sitos
respectivos los potros comprados, se dará eudo cu.m.-
plimiento al artIculo 182 del reglamento técnico del
servicio.
20." Coincidiendo en una misma techa los mer.cad()(i
más Importantes que se celebran en la segunda .2'A:>ne.
pecuaria., y s.iendo imprescindible- a.cucUr en tLempo
oportuno a la compra de potros en diferentee puebloe.
la Coml.si6n de compre. de esta ?4:Jna se dividirá. tem-
poralmente 00 dos, que serán formadas: la il'rimera,
por el presidente, el capitán de sementales, el v~terl·
oario del Dep6slto de Recria y Doma. que le corree-
?Jnda, con cl personal de Intendencia e Intervenci6n
correspocUentee; y la. segunda, por el capitán del:r:>e- SeJ1or.~
O1tadr" ~ lIJ6 atta
